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Naar aanleiding van het bouwen van een rundveestal 
aan de Ossebilkstraat 50 in Aartrijke/Zedelgem voert 
Raakvlak op 13 juni 2012 een archeologisch 
proefonderzoek uit.  (zie fig. 1 en 2). 
Het onderzoek heeft tot doel het inventariseren en 
waarderen van potentieel archeologisch erfgoed, dat 
door de geplande werken wordt verstoord. De 
resultaten worden geëvalueerd om de voordien 
ongekende, archeologische waarde van het 
bodemarchief vast te stellen en indien nodig een 
vervolgonderzoek in de vorm van een opgraving aan 
















Fig. 1: Het projectgebied in het rood aangeduid 
op de kadasterkaart  
 
Fig. 2: Het projectgebied aangeduid  op de topografische 
kaart  (bron: GISWEST) 




2. Historische situering 
Binnen het plangebied zelf zijn geen archeologische waarden gekend. We bevinden ons op 
ca. 1 kilometer ten oosten van de Steenstraat, de weg die in de Romeinse tijd Aartrijke met 
Cassel verbindt. Tevens bevindt het projectgebied zich op ca. 1,5 km vlakbij de 
vermoedelijke locatie van een Romeinse nederzetting aan het kruispunt van de Steenstraat 
en de Zeeweg. In de nabijheid zijn Romeinse scherven gevonden uit het midden-keizerrijk1.  
De Ossebilkstraat maakt deel uit van het historische stratenpatroon van Aartrijke. Het tracé 
vinden we terug op de Kabinetskaart van Ferraris. Het projectgebied ligt buiten de eigenlijke 
dorpskern van Aartrijke en genst aan een bosrijke omgeving, het zogenaamde ‘Den 
Laeckenbosch’. Op deze Ferrariskaart is in de nabijheid bewoning zichtbaar2. Deze bewoning 
is eveneens op luchtfoto’s te herkennen als een vierkantig spoor, verschillende oude kavels 























Fig. 3: Locatie van het projectgebied aangeduid op de 
Ferrariskaart ca. 1777 (bron: KBR) 















3. Bodemkundige situering 
 
Fig. 4: Sporen zichtbaar door de luchtfotografie. 
 
Fig. 3: Projectgebied aangeduid in het rood op 
de bodemkaart (bron: GISWEST) 




De bodemkaart klasseert het projectgebied als 
natte lemige zandbodem zonder profiel 
(wSep) (zie fig. 5). We bevinden ons in de 
Vlaamse zandstreek. Dit is een relatief 
laaggelegen streek waarvan de bodems 
afgezet zijn door poolwinden tijdens de laatste 
ijstijd (het Weichseliaan), zo’n 116.00 tot 
11.500 jaar geleden. Meer specifiek maakt 
Aartrijke deel uit van het Houtland, een zoals 
de naam doet vermoeden vrij bosrijk gebied, 
met de typische bomenrijen tussen de velden. 
Op het Digitale HoogteModel (DHM) zien we 
dat het onderzoeksterrein hoog in het 
landschap ligt (zie fig. 6). We bevinden ons 
immers op een noordelijke uitloper van het 
Plateau van Wijnendale. Op de hellingen van 
dit 40m hoge plateau ontspringen verschillende beekjes, duidelijk herkenbaar als 
insnijdingen. De hellingen zijn steiler in het westen dan in het oosten.  
Het plateau is een tertiaire formatie met een dunne pleistocene deklaag. Het gaat hier dus 













Fig. 4: Projectgebied op het DHM 
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De bodemopbouw was over het hele terrein 
identiek.  In sleuf I  werd een profiel geplaatst. 
(zie fig. 7). Bovenaan is de ploeglaag (Ap) 
zichtbaar. Daaronder bevindt zich een 
antropogene laag of ophogingslaag (Aan). 
Vervolgens een oude bewerkingslaag (Ap), 
daaronder een ijzeruitlogingshorizont (E) en ten 











Op de locatie van de nieuw te bouwen stal werden 2 continue proefsleuven getrokken. Alle 
sleuven hebben een breedte van een kraanbak, in dit geval was dat 1,8m. In sleuf I  werden 
4 grachten aangesneden, de sporen 1, 2, 3, 7. De eerste 3 grachten werden ook in sleuf II 
aangetroffen. Aan de westzijde van gracht 3 werden 3 kleine paalkuiltjes (de sporen 4, 5, 6) 
vrijgelegd, deze volgen het verloop van gracht 3 en zijn de restanten van een 
terreinafsluiting. Zowel de paalkuiltjes als de gracht mogen in of zelfs na de nieuwe tijd 
gedateerd worden. De beperkte scherfjes aangetroffen in de grachten 1, 2 en 7 zijn 







Fig. 7: Profiel in sleuf I 





























Fig. 8:  Localisatie van de proefsleuven en aanduiding van de aanwezige sporen. 








Fig. 9: Detail van Fig. 8  
 
Fig. 10: Sleuf I, zicht op spoor 1 
 
Fig. 11: Sleuf I, zicht op de sporen 2 tot 6.  

















Samen met de opgravingsvergunning werd een bijkomende vergunning voor het gebruik van 
een metaaldetector aangevraagd op naam van Roland De Cock. Deze metaaldetectie leverde 
geen relevante archeologische vondsten op.  
 
6. Besluit 
Het proefonderzoek leverde geen archeologisch relevante sporen op. Enkele grachten en 
paalkuilen hebben een recente vulling te situeren in de nieuwe tijd.  
Raakvlak adviseert voor deze locatie geen vervolgonderzoek. We willen wel wijzen op het 
decreet op de bescherming van het archeologisch patrimonium van 30 juni 1993 (en latere 
wijzigingen en uitvoeringsbesluiten), wat o.a. aangifte van eventuele vondsten inhoudt, 





Fig. 12: Overzicht op sleuf I  
 
Fig. 11: Overzicht op sleuf II  
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